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ROMOS, HOltlONETS y HOMONlQUEUS. 
Mado Blaya y na Franca eran dues 
"eynades; d' una edat avansada mado 
Blaya, y na Franca molt jovensana y 
-casada de pl',chs añs. Eran molt ami-
gues, no 's posavan m&y amb ningú, ni 
tampoch feyan' roLlét amb aILres: sinó 
·que, quanl havían acabaL ses feynes de 
ca-séua, estavan juntes COSillt, resan! el 
Rosari ó conyersanl bé.y hOl1estament, 
sense murmurá de llingú. Veys aquí, 
qu' un día na Franca havía compra! sel 
kilos de farina, y quant va pastá li sorti 
un pá ménos que ses altres vegades, que 
també solía pastarne seL kilos, y tola en-
fadada, s' en va a. sa veynada, y li diu: 
-¿Que trobau, mado Blaya'? jcap coro 
aquesla ... ! May lll' havia succehit; una 
vega da ft'J qua tre pa I1S de seL kilos de 
farina, v s' allre 110 més ferne tres ... 
~Que de~l esse axoL. ¿que faríau si vos 
trobasseu en es méu llóch? 
-¡Ah, Franca, Franca: com se co-
neix qu' encara ets molt joye, y no co-
neixes el mon! Jo, en es téu Hoch, ca-
llaría y no furía res, perqll' encara amb 
sa rah6 y toL quedarás malamenl. . 
-¿Que vOl dí: amb sa rahó y tot que-
daré malament encara'? No p¡ll esse. 
-¡Oh, si, fiyeta méua! Tú encara no 
sabs perqu' esLas en el mon: y el mon es 
fél 'per qhi l' entén. No .'s lo maleix ara, 
qu' en temps primé. 
-Vaja, no siau tan lJlaya: ¡mirau 
que 110 vos han errat' es nóm! ¿que té 
roés, ara qu' en temps primé'? 
-t.Que té més? ja t: ho diré:qne si 
fos en temps primé, no.L' haguessen fét 
aqueixa mala passada. VaL' ho aquí que 
té més. 
-¿VOl dí, qu' els bomos d' en tcmps 
primé no eran cc,m es d' ara? 
-No, Franca; y no has d' esse tanl 
ximpl~, que te creglles son tant franchs 
coro tú y jo, ets hornos d' ara; perque 
has de sebre, qu' en el dia d' avuy cada 
ú aferra allá ahont pM, sense mirá es 
dañy que se puga causá, cercant úni-
.carnent sa séua propia conveniencia, y 
T~~ pús. 
En temps primé, Franca, una perso-
na podía auá p' el mon, pel'qu' hey ba-
vía homos de bé; perü 01'8, hornos no 
s' en con ixen, y si qualqun n' hi ha, 
esta Len arrecollat, perque no p?Jt aná 
p' es milx: per axo, ningú esta milló 
qll' aqllell qu' está a ca-séua, y no es 
posa amb res. 
-¡Jesús! veyes qne diu aquesta san-
ta dona, que no bey ha hornos en el 
mon, quanL tol n' está pIé. Vos me feys 
riure, madó BIaya. 
-No son riayes, no, Franca; y lo 
que 'l dieh es ben ve: no hey 1m llomos 
en el mon, cClm en temps primé. Veus: 
quanLjel era aLlóla, hey havia una forrna-
lidat, qu' era un gusL; es nin més peLit 
podía aná per tot a comprá qllaIsev()l 
cCJsa, y no l' enganavan: y quant una 
persona deya una cosa, s' aguantava per 
sa paraula, perqu' era afronta desdirse 
encara que uo hey hagués lestímimis, y 
sa conciencia Havo govem3Ya; per axo 
es, que diu'en, que fermavan es cans 
amb llengonisses. Es Notaris tenían 
molt pr'lca feyna, y es Misses rnolt mé-
nos, perque tolhom allava de bOna fe; 
teslaments y escriptures, apenes s' en 
feyan, y encara amb un trosset de ple-
gamí ó papé d' un pam (segons s' assun-
to), y molles vegades scnse testimcmis 
y tol.: el señó Notari posa va es signe y 
sa firma, y Deu t' en valga; y ja n' hi 
havÍa demés. Papé sellat no s' en C'onei-
xia, ni tampoch exisLÍan Hipoteques: 
sinó que cadascú gl1ardava lo séu, y 
respecta va lo d' ets altres. Qllant moría 
un pare. mare, tio, tia, etc., etc., y en-
carregava un llegat ó mandl'l-pía a s' ~e­
reu: guarda dimoni que no heu fessen; 
qu' heu tenían per cosa sagrada cumplí 
sa voIunLat del difunt, que molles vega-
des no importaya qu' esligués escrit en 
es testament, ó a S8 donació. Si una 
persona necessitava dohIés, per exem-
pIe: no tenía més qu' aná ti quaIsevOl 
qu' en tengués, y en seguida trobava 
lo qn' havÍa de meneslé; y es qui feya 
es tav6, li entregava sa cantidaL enlre 
ells dos, sense escriptura, ni pagaré, ni 
aubará ó recibo, y molles vegades sense 
inlPfessos: y quanl més, amb un recibet 
sense testimonis: y. p~rque sabia que 
aquell homo tenía b,')U c<'l, y era formal, 
los hi dcixava ben tranquil; y aquell 
pobret sen se eap q1lesLiú, antes al con-
trori, molt ugrahitlos hi lornavu totdu-
na que podía; y per axo lluvo no s' em-
brutava lant de papé, c"m en el día 
d' UYlly. 
-¡Jesús, mudo Blaya, y el mon devía 
es se un Cel! 
-Si no era lIn Cel el mon lla\'lJ, plJch 
hey falUlYH, Fl'anea: perque al ménos 
Ull podía fiá de s' altre; ¡ja's de rllM, 
que sempre hey ha hagut. cabres coixes 
en el mon: perb, que no s' aguantasscll. 
de cap peu, com en el día, ja may, fieta! 
Hornos C(lITl en ternps primé .ia no 'n 
s' usan, sinó que s' han converLits am!> 
homonets y bomoniqueus. 
-¿Qu' es ax{), madc) Blaya: r¡ue so~ 
miau'? may h3via sentit parló d' bomo-
nels y homoniqueus: axo i'erán cbses de 
madi, Blaya, <¡ne sempre en deys de 
freStIllcs; y si va ti di ve, vos n' inven-
tau ql1alCüna que fa riure. Meem, espli-
callmhó a n'axo, m'agrada tant, que ja 
no pens amb so pá qu' he tenguL de mé-
nos a sa paslarada. Digau, digan-
-¡Jesús, qu' ets de cansada, Franca! 
deixem alená un p¡)ch, que ja no puch, 
ni tench saliva. 
y na Franca, que badava un pam d~ 
boca, esperant que mado Blaya contí-
nl1ás; quant veys, aquí, qu' aquella ve-
yeta segueix sa conversa, y di u: 
-Tú t' en rius, Franca, y no son co-
ses de riure: ¡y si no t' hagllesseu esca-
li vada! ... y do, veus, en el dia no se t>0t. 
fiá de ningú, y el mOIl está perdut. Jo be 
sentit contri, qu' anligamellt bey havia 
un sábi qu' amb una llanlerlla, yamb 
un bón sOl, just al pllut des mitx. dia, 
cercava un horno. Tols es qui el vérell 
se rigueren d' éll, Y el donaren per loco, 
perqu' el cercava p' es miLx de sa plassa 
. que n' estava plena, ya n' aquella hora; 
pero éll los respongué: Si, hé es verital 
que sa plassa está plena d' hornos, com 
vMlros deys: pero jb no n' hi veitx cap, 
v per a'KO en cerch un. Es hen segú, 
Franca, que si ara aquell sábi, Di6ge-
nes, venía, no li hastaría sa llanterna 
per trobarne un d' horno, ni un resté y 
toLo S' enveja es lo -que reyna en el día. 
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d' avuy, y s' amor prcJpi s' en ho dú tolo 
;.No has reparal, que cadascú lira devés 
élJ, sense roirá si fa mal a u' els allres'? 
per axo t' ha falLat un pá a sa paslarada: 
perque _ a n' aquello venedó Ji cOllv~nía 
Qonal'le.:"ménos farma, y fel'le paga lo 
maleix; y éll se quedá amb sos doblés, 
'3 tú amb so pá ménos. 
-y teniu ralló, mado Blaya. 
-¡Ah, ydol axí badarás els uys uu 
aItre vegada, ximpl{,ta; y com aquesl, 
.sabs qll' en trobarás de molls. N' hi ha 
qui manllevant, manllevant, menjan y 
s' euriqueixen, perque no pensan á paga 
may: y a la fi acaban per negá lo que 
han manllevat; y aquella persona que no 
gosava menjá ni vestí, guardant aquells 
quatre doblerels, que li havían (;ostal 
molles goles de suhó: aquell tunante 
8mb un santiamen los bi ba saupats, y 
s' en ha d' eslreñe es cap; y axi coro 
no hey havía papé, ni testimonis ... s' en 
ha d' aílllxá. Y axó no se té per robá; a 
lo més, amb finura en el día se diu: ú'-
,.egt~la1·isá. Un desenfeynat, que no fá 
més que fé es gandúl per ses plasses y 
carrés, sense sebre que ferse des séu 
cossél: un día li passa sa mosca p' es 
cap, de si aquell \'a ti. tal casa, si parla 
amb tal ó qual persona: de si aquella at-
lClla, ó aquella dona va ó vé, fa ó deixa 
de f¿; y sense més da los q n' es que li 
diu es séu cap pie de grins, y sense res-
peclá eslats ni condicions, publica ses 
mil embusteríes y brulós, quant lal ve-
gada, si fa una' passada per ca-séua, li 
tvca un bon callá: perque molles vega-
des succeheix, que (com solem dí 8mb 
bOn mallorqui) lliugÍl parla de ID ••• més 
qu' es qui n' está untal. Y a n'axo ara 
110 se Jiu murml1rá, Franca, ni llevá 
fames ni honres, sinó qu' es mOda ferhó 
passá per una broma, per una riaya, per 
un passa-lemps; pero nillgú en vOl ti. ca-
séua d' aqueixes riayes, ni d' aqueixes 
bromes. De religió y bunes coslums, ja 
no s' en parla, en no es se per destros-
sarles y crilicarhó tal: fé befa de lo més 
sanl y de lo més sagrat, riurerse de lol 
y de lothom, volé comandú demunl ets 
altres: vaL' aquí fiela sa mOda del día; y 
d'aquesla manera, eLs llomos d'en temps 
primé s' han lornal homonCls. 
-Vos me feys badó els uys, ruado 
Blaya: ¡sabeu que deys de "e! 
-¿Sí? .. encara los badarús més d'aquí 
un poch, Franca; perque has de sebre 
que n' hi ha d' alLres, qu' encara son 
més cosa poca qu' eLs homoBels (bastanL 
heu son); y aq uesls se di uen homoni-
quims, que ni ombra a sa terra y tol 
fan. Un desitja esse cosa grossa per 
compondre el mon, y després d' have 
. fel sa Lravela a molls, que Lal yegada 
hell merexían rués qu' éll,' ja '1 leilim 
enramal; y quant té sa tayada tanl de-
sitjada y tan suspirada, després, Franca, 
tira es plat p' es cap d' ets altres que 
cóm élllambé l' esperavan: y ja no hey 
ha amichs per éll, a Lots los mira de 
coua d' uYi Y quant li demanan un favó, 
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ó que fassa justicia amb un assuuto 6 
s' altre: tol sqn pusses y escuses, lo ma-
teix que si éll no hagués bagul de me-
nesté res may, perque té po de perdre 
es puesto si fá justicia, y no té altres 
amichs sinó aquells qlli l' adulan, ó 
també allres que Ji pOden fé níal y no 
log vol enutjá. Per desgracia un póbre 
rebra una injusLicia, Ulla infamia, un 
malll"acto, una pillada, elc., etc., y no 
té que peusá en que li fassan justicia: 
perque qui té millós carnes les treu; y 
desgraciat d' aquell qui topa amb un 
cOlltrari de pesseLes, perque elles Son 
s' influtmcia del día, y, qui té dohlés 
vola y qui no en té redOla. Es més ruch 
y més ase del mon caura en ~racia, y 
vallo-t' allá, que amb ses séus bajana-
des té a tolhom en ~a boca uherta, ... 
c¿'m si no haguessin vist r~s may, ni 
sentil res may; y es: que. val més caure 
en gracia, qu' esse graciosos. Tothom 
vol está demnnl, es qlÜ té y es qui no 
té: lo mateix qu' una guarda de porce-
llinets, ó un nin de butseLes. Tolhom 
vól esse en aquest motl, es qni es qual-
que c()sa y aquell qni no es res. 
Aquell que té, v¡JI que 1i pagan lo que 
Ji deuen, y es qui no té, si pol escaparsé 
de pagá es deute, s' en escapa, encara 
que sia negant sa séua firma acompa-
flada y lol de teslimonis, perque canlan 
papés y menten barbes; per axó aquell 
que té, bada Mns uys, y quanl fa .Ull 
favó, posa es peus plans: y en no es Se 
amb un papé ben estirat, sia escriptura 
passada per ses Hipoteques; ó un pagare 
amb una segona ó tercera firma que res-
pongan per sa primera, si acas fés es 
lonto; y, engiñatse C{Jru En Malta, no 
s' aturan ja a s' interés des tres ó sis per 
cent, C('Jlll en temps primé, sinó a n' es 
vuyt, deu, dolze y per amunt, fius allá 
ahont poi baslá: y si potlográ cobrá els 
interessos told' Ulla, milló; no fús cCJsa 
que 110 pogués cobrarlós en caure ... ¡y 
si sa feyna féla té bon ayre ... ! 
Tumbé tenim qu' aquells que 110 son, 
vOleu esse més qu'aqllells que son; mol-
les vegades succelleix gu' aquell qu' es 
es caga-niu, com solem di, no pOL sufrí 
q u' aq uell altre sía més q 11' éll per molt 
qu' heu meresca: y {cut d' agut y de sa-
but, per més que sÍa un trbs d' ase, sem-
pre vfJllreure es cap demunt ets .altres, 
y s' introdllheix ... , sempenlelja ... , s' a-
propía tIrels que no son séus ... , y ... : 
passa per demunl toL, sense miráJo que 
trapitja, amb tal d' arribá ti. n' es cap 
d' am unt, y basLó a sa tayada quetant y 
tanL desiLja; y no sab s' aubarc(Jch, que 
de C(Jm més amullt caurá, més gros será 
s' esclat. 
-jRefoy, mado Blaya, y qu' es de blau 
axo que 'm contau! 
-¡Ay! ¿.es blau, Franca? ¿ydo, qu' et 
pensaves, fiyela'? axo es lo que passa; y 
si poríam entrá per tOl, cncara t' en po-
dda cOlltá de rnés blaves que jo he vis-
tes: pero moltes vegades no bcu poden 
dí loL; ja le bastará axí. 
-si, ja me baslará, mado Blaya. Vos 
sabeu massa per dirvós Maya. Ja no diré 
pÍls que no vos erraren es nnm: antes al 
contrari, jo sí que som sa Olaya per llave 
estal massa ('ranca fius al pl'eseut, y pero 
axo m' han tósa; per¿, també vos assegur 
que no será axí d' aquí en a\"ant; que si 
som Franca de l1óm, ni de sa méua om-
bra y tol ja me fiaré. Sabeu qll' hey es-
taré d' alerta, perque no me tom fallá 
cap pa may ti. su pasLarada; y no sola-
ment amb axo, siuó en toles ses altres 
coses. ¡ Fúy, re-foy, qu' hey eslaré jo" 
d' espavilada! y gracies, madrJ Blaya, de 
sa bOna llissó que ro' haveu donada. Ja 
mos veurem decapvespre, després d' havé 
escurat y feLa s' endressa. ¡Jesús! jo no 
rn' en hada temuda y ja s' han re les les 
onze conversanL, conversalll. M'en vaitx 
ti. aglliá es diná, DO fos c¡',sa qll' En To-
men no '1 trobas cuyl ti. mitx dia y me 
reñás, Adios, mado Blaya. 
-A l'eveure, Franca. No cremis es. 
diná. 
-No tengau po, adios. 
REXÍMPLE. 
RONDAYA. 
No la t,.agud [ll'ocehida. 
Llev3UVÓS S3 bal"l"elina; 
Tothom que calla: , .. 
Vos contaré Ulla rondaya 
Lo mé~ gURtosa 
Del mon, y lo Iliés hermosa. 
O jo m' engañy, 
O devés l' añy tll'lJrañy 
Un COlllple lli havía 
Que enutjá aUlb sa tl'aydorfa 
L' Empcradú; 
y, pel' no mol'Í apiló, 
Lo séu qUl\fcl' 
Deixá en band¡l y amb S3 mull~r 
Dins un boscat~t! 
AIlal'l~n 11 t'erhí estatge 
Picos de temol·. 
Un día l' Emperildor 
Cassa qui cassa 
D3 los Réus s' alluilá massa 
Pel' assolí 
Un esbl'inal pMch-espí: 
Quant s' en t.elllé 
La nit demunt Ji vengué. 
y ¡,allollt \'os pensau 
Que pal'á? Y donchs digau: 
Al covitxol 
Hont j~yan coh'ats p' el sOl 
y :!llIb gl'eu pobres<J 
Lo Mn Cbmpte y sa Comptesa. 
Aqut'lIs; ¿sabeu? 
L' Emperador com los \'CU, 
Los escomet, 
y X31'ral'Cn un poquet, 
No '8 COOf!gueren 
y allú la nit pl(~gats féJ'en. 
Déu compon~ué 
Quant l' e¡;t~1 de l' auba isqué. 
Quc la Comptesa 
,Tengués un nin, c!b bcllesa 
rol un \t'esol'. 
Se t1cspert l' Emflcl'adol' 
y Oll una \'t~U: 
-Aqueix nin sCl'á l' hcr~u 
De tOI1 reyna t, 
Amh ta tilla t'IlUl31'iJat 
Tu I'has (le WUI'C,-
Puix !lell lié- pensá y crcure 
Que'lI relgi'·á, 
Dalt es c;¡vall se líoslÍ 
y ja 's parlit. 
Q1I3nt lo sM el'" f'OI\lit, 
Los séus tr'ohaya'; 
y 11 la cova tres n'cllriava¡, 
Dig-uent:-Allá 
Un nin rw'ot-lIat hi .lla; 
Lo malal'cu 
y son Clll" Ill~ pOl'l:rreu -
Se 'n van tols ~I'es 
A la cova 311;, :lhOIlI es 
Aqucll in!'anl. 
Lo s' en dUCIl amh Willl plant 
Tant de sa mar\) 
Com del COlllpte lo séu pare. 
Cel'can un pí, 
Ley pujall dexalltlo allí 
Pel'q lIe no gOS:lfl 
Matado encal'a qu' exposan 
es cofleret, 
Y, tach, des cap d' un poquet 
Un cOllí s' alsa, 
Un cá lIabl'éja I'ellcalsa, 
:'a r ha :lgaf;lf., 
Un d' aquells amb un gl'apat 
Li alTane:1 el co: 
-Compails, (dill) ja va de bO. 
Axí ho far8m: 
Val' assí el cur, Ii JiréOl, 
Oh gran SenYOI'.-
Los cl:t'gué l' Emperador 
"Y ells uen contents. 
Duch-EI'ncst al mátt'ix Icmps 
Amb lo sP-u'patje 
Arriba a 11' aquel! boscatge 
Cass3 nt, cassant, ' 
y Se!lt COUI 11 bets d' infant. 
, Un (loch s' :11UI'3, 
~11l'a, escolta, .... v lo plor dura, 
Lü patje cxeiallla: 
-De UCIJIUllt aquellá rama 
Vénen los bels.-
Hey puja y joh Deu d' e/s Cels! 
'l'l'oba el nlÍilú, 
Lo Jevalla, y SOIl Sl'i1ó: 
-¡Quilla ventu,',,! 
Noltros que 'o patisálll fretura 
D' infants tcnÍ.-
Cap 11 ca-séua pa I'tí, 
Desde aqucll día 
La Duquesa el nin ['I'cnía 
COIJI a liv sén: 
y de sarall [¡¿ s' un fl'u, 
Lo ba telj;1I en, 
.Enl'Ích" per 1l0UI li posaren 
v , ) a \.(II'IIOl gl'an, 
Desxondit, plantós "'alan 
'\1 ' ~ , 
1 era teugut 
Per lo donzcll llIés Iletmt 
Qu' es pásseljava. 
" les al'mes rnanetjava 
Com cl prilHel' 
y, de tOI sabía liw. 
L' Elupcrado l' 
Tant lKm puut a un lt'avdor 
Vasall IlHll/ guelTa· 
Pel'que l' cmpriu Je la tel'l'a 
Li llega, EI'ncs! 
Réb un lUissat~o ueu prcst 
Que axí ,,' hi diu: 
-Bull vasall, vClliu, \'cniu, 
Qu' eus he lIIester 
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Puix sou lu'an y bon guel'rel'.-
Quallt Sel)t tals lIlots: 
-C¡¡\'allel'~ ;wcmhí tots ... 
y 1lI0íl Ellrieh 
Que vellga y por primel' pich 
Gue"I'l'tj,lI'{¡-
¡,Que 'm direll'! ElIl'endemá 
Alls d' t~ixí ,,1 sOl, 
Ducr.-Erlll'st 81llh ~on esto! 
rol ben gual'llit 
Pel' :¡vall ja roneh pa('(it 
fills t¡ue trollá 
L' Enl¡)(~I';¡d,)I' .Y s' ;¡plt'gá 
Amu la séua host: 
L' iuilllieh wren lanlost 
y villgall lIuytes, 
jJ~1 'u de>{ut'n~1I ré t)¡~ truytes 
!Ji' eal'll v tisws! 
¡N' enllesli!"Í:lñ de cbssos! 
L' Elllp,'¡'auó 
Vd\('nt 11' ElIl'ieh tant galanxó 
Se S11~p tá 
Si 'lllIill)"ó que feu matá, 
Ayudl seda. 
-DuGh-Erllest, (ja 'u diu un día,) 
Ft'uIUC UII fa\'ol'. 
-Diga, ilion Elllpel'aJor, 
Qualscv()1 cosa. 
-¿~:s ti)' de la téua esposa 
Atlllf~st 'It-Io!"? 
, -y méu; ... y sCI'virs8n poL 
~a Magcsl;¡l: 
PCl' sCI'vid(1 ro cngendrat. 
-Dol;clls caul'á lié; 
Al Palall I'Ptlvi¡lI·é 
AlIlh un missafge. 
-Pnix toslqu'ernpl'enga el \'iatge,-
Amu 1111 I'od 
Ja n' Enl'ich está en camí 
Y",. de-d'all:í. 
A c:l~a «1' UII capcllá 
~' hi fcu hostal 
COIll 3 Illissalgel' real. 
Oua lit é1l dormía, 
Lo c:lpellá qne Iwtía 
De euri(¡s 
Li I'j'guncix tot goixós 
~on t'Qllip3Ige, 
Y, ja 'u CI',!ch, tl"l1há el missatge, 
L' o!J1'Í v 1Il'Ig-Í. 
-.Tot-d' uria qué ¡;iga aquí 
Qni ax¡' vos porta, 
Matado es lo qu' el/S impbrta 
Y de St'guida 
111' Ilu\'iar,!u a dí: cUlDplida 
Ja l' ol'dl'e está. D-
L' htilllO [¡('neyl va qur.dá 
Quant al!\¡ sent 
y ¿qlw ra éll·! tot I't'bent 
P"en un papé, 
Una plolna y Uf! tinté 
y axo u' c:\cl'ill: 
-,Bt'1l volgllda Emperatl'iu, 
(,Sa[¡cu qu' impclI'ta? 
A aqut:st que 'i lllissalge pb('ta 
Lo ea~areu 
Ah ma filia \' m' enviaren 
A dí a\~i;,I: 
Queda rl't lo qu' heu manah-
Cloll lo papé 
y allont eslava el pl'ialé 
Posá d sf:gon, 
Exclamilllt:-A Il'aquest mon 
8lJm d\$tinat 
A SOCOITC ni Illal sol'lal.-
Se fa de día 
Y 'luant lo jo\'e partía 
Lo capellá: 
"", ~ 
-A Déu siau, ilion gerlJlá, 
No m' oblidl'u; 
De mí conlenl n'eslal'cu.-
Lo missatgé 
'l'als pal'aules f;O entcngué. 
, Feu son viatge, 
Amba, uona el ruissatge, 
L' EllIpel'atriu 
L' obri, lo I1elgeix, ja 'n diu: 
-Mos COI'tcsans, 
Les IIctl'cs cantan lIampanls; 
Vol mon marit 
Qu' amO aquest donzcH garrit 
Ou'es anib:lt 
1\Ia filia 's c:l~.-iBcn pensat!-
Tots excl:J01arcn; 
EH l' endemá ·Ios casarcn, 
Les nuces rcmn 
Alimal'cs encclIguel'e~ 
y repical"C!l: 
Amb un passalge avisarcn 
L' Empel'adol', 
Tol dihentlí:-Gl'an senyor. 
Quedau servit: 
Aq uell jove tan ga .... it 
Que m' eBviarell, 
S' es C<lS:lt, fom vos manaren 
Amb /a princesa.~ 
L' Mmo, qU:lllt "in l' cndemes:!, 
Qued~ abil-Iat, 
Milx heoeyt y estora!. 
Se reu la P;IU y reu lIí a son ralan 
Den re-de-prest 
Lo Compte del bósch, l' E¡'ncst, 
Los tI·es soldats 
Al covitxol Cllvi¡¡ls, 
L' Emperatt'iu 
y n' Enl'Ích: lIavors los dilt 
De quant ¡olsol 
CaSs3nt p:u'á al covitxbl 
y heu contá lol 
Fil pel' randa y lIIot per mot, 
Pl'¡ncipalll1ent 
De cum sentí tol trement, 
Aquella WlI: 
--.l\qlldx nin será l'hel'eu 
De ton re\'o3t. 
Amb la filia cn·m:II'idat 
Tu l' has de \'eul'e» 
y éll va afagí:-No pllch creure 
Qn' aqucll nin tendre 
Sia n' Eílrich lo mcu jenJI'e.-
y aquells ¡,que lel'en? 
Lo que sabian diguercn 
Fins que a la fí 
El cas de tot s' aclndlí; 
y gl'3eies darcn 
Al 8ellyoI' Deu v admÍl'nren 
s:i p,'o\,¡Mncia, 
GI';¡n saLcl' ,v Olllllipntt\ncia. 
Al capellá 
Qu' 11 EflI'ich la cad;¡ Il111dá 
Feren venl. 
L' Emperadó els concedí 
A lots mil dons: 
y pel' tots aquells contOl'ns 
Quant hcu sabel'cn, 
De (éstes p~I' lIarch en feren 
Qu' eran de \'cure ..... 
.......... 
Pal'eix que no heu voleu creuI'e. 
¿Feys mitja ('iaya? ... 
y donchs, basta de l'ondaya, 
N .. 'n parlem pús: ... 
Nustl'a mOl't: amen Jel1lÍs. 
3 
JORDJ D' ES RECÓ. 
4 
XEREMSADES. 
Si el señó Batle de la ciutat de Palma 
fa cootes de cumpli, com creym, es pre-
ceptes recomallats per lo s~ñó Govel'lla-
(ló sobre ltigiene, li Sil plicám que fi csi 
tMl séua atenció a sa Plassa ahouL hey 
v~nen es comestilJles, 
Allá no s' hi pM acostá cap ignorant 
que no 'n surta engañilt; y encara que 
lIat escalda! d' aygo frUa tém, u' hi ba 
molts, com nOltros maleixos, que no 
hey podém fé de més ii cada dia lénen 
amin'Des. 
QuaIque passadeta, y s' hi importa 
qualque cás1ich, podrían seni d' ec..,em-
pIe en ds qui saben massa, 
* 
"'''' 
A S8 costa d' En Brossa ppg{lren sa 
bordada els empedregad6s de s' Ajlluta-
mento 
Ben fet, perque .la era. hota de qu' els 
escel-hmts señós des (agm y S8 ?nedalla 
s' en recordassen des perill q u' olería 
aquesta costa, a n' es qui la pujan y de-
vallan cada día. . 
Estám conlents d' aquesta millora '. 
*' 
•• 
Diuen qu' anit 6 demá s' inaugura sa 
temporada d' estiu en es Parque de 58 
Murada, ahonl hey tocará una orquesta 
qu'encara que pe tita, deixará senlí pés-
ses l/'I'OSS8S, en lo bones y escullides, 
No sabém si qualque pich en sa sp1-
mana també hey tocará sa música mili-
tar, com ho feya l' afly passat amb molt 
de gust d' els concurrents. 
Prest morirá qui no hen veurá. 
.. 
• lIf 
A 5' entrada de varies '\'íles hey ha 
llelreros qllediuell que per dins es car-
rés d'aquella població no hey pMen 
corre es carros ni ses bísties. 1{('s aq \les-
tes ordres son lletra m(Jrla y cada día 
Iley ha desgracies de carros que pas-
san per demuut persones y per demunt 
pbrchs y altres allimals. 
Una de dues: ó llevau es lletrero ó 
feys observá s' ordre donada. 
'" 
'" '" 
Lo maleix. podém dí de Cilltal amh so 
llelrero qu' está a s' entraria des carré 
d' En Cirerols. Varies VE'gades hem pre-
senciat ses contravencions de s' ordre 
. que du escrita sense qu' els agen1s des 
municipi que també les presencia van se 
dignassen posarhi es més minim cor-
rcotill. 
COVERB03. 
A una vila se f('yan es día des séu 
Sal'tt Patr6, unes festes molt populars, 
L' IGNORANCIA. 
SOLUCIONS Á r.o DES NÚMERO PASSAT. 
sens faltarhf ses tradicionals corregudes 
de cavaIls. Un añy s' hi prl:'senlaren en 
es c6s un horno amh IIn na\'alljove, gras, 
ben plantat y corredó; y un aItre amb 
un cavall magre y \'éy que parexía una 
alima·ña c¡)m es "ocina';¿te des Quijote. GEROGLIFlCIf,-Sa caritat S(! dl!mo.~tra amb 011,"" ... 
L' amo des c¡¡vall jO\'e se comeusá a y /lO amb pa,raU/f!8. 
rillrersed'aqul'll HILre(llle'l menava vév, SE~fBLANSES.-I. En 'lu'he!! ha h.' •• ealf!l!. 
" 2. El/. l/U' hCIJ ha Om.",. 
diguentli si '1 volía pro\'ú a corre. 3. En qll' he;, ha JatIfJ. 
( " . -4. EI/ qu' e.~ Sllatt. -Nó; digné s'allre.) percJ le pns mes-' TIUANtlUL .... -Aral¡ia·.4,rabi·,1mb·.4,/'a·.-tr·.4. 
sions que no farás amh so téu cavall lo XAltADA ...... -Ga·lli·na. c,\ VILACIÚ ... • -Cr(;(¡". 
que ji, faré amb so méll. FUG .............. -Enltá."rimcsdf!donautJnf',oxé'·(X 
'1 de ra no he!f ha que Jla, 
-j,Y qll ¡em de posil? ENDRVINAYil..-Un llibrc. 
-Cent duros. 
-Ja eslá fet. 
Es des cav<lll magre, agafantló pe sa 
brida el s' en mana a demnut IIn pñnL 
d' un riu que pBssa\'(1 per allá próp y ley 
tirá dedins. Y giralllsé a s'allre li digué: 
-Ara, a Velll'e si heu rarás, 
Poreu pensa cbm qupdaría aquell au-
barcoch d' es cavall grás. 
* 
• !lO 
• 
Un moliné s' en anava amb so séu 
aset y trohá una parlida d' eslodianls. 
Un, volguent fé dp cnlTO, li digué: 
-¡,Ahont auall tots dos'? 
-A cercá ff'rrat~c per lols tres, (li 
contestá es moliné.) 
CRIDES. 
~ n' es qUJnze miouls y a n' es prcus slgucnts: 
100 targetes blanuues ó colós,. 6 rs . 
100 targetes cud11ades. . . . . . 10 rR. 
HEnEUS DE DON GABlUEL ROTGEn, 
CADI~"';\,t 1. 
A SES POLLES. 
Tl'obal'l~lI 11 f,AN POMÁ 
Arlernrg dl~ lo anunciat, 
l'intes de dll ;1 1)' ('s cap 
y també pel' pcntill:': 
Igllalmrot IlIldl'l'u 1I'0llá 
De polvcs IIO,'S C;¡P~ctt'S 
OIW s' eo 1',111 nil,t ~ns dl'nlctes: 
Oepillos )' espaumadós 
Cosmetichs !in 10lS (:o!ós, 
Orquilles y rec,¡detes. 
POLLETES ESCOLTAU1Ut 
Se fa s~br(' 11 1011'S ;Jfl'wllp¡; '1l1n son tOI::)(10;; de 
Mo gusto qu' a 5a Papelería de can '.!ous, 
s' ha rehul un n¡',u sUl'tl1 ue PLO~lI<.:S pel' allOl'-
n~ capells, lant en c!asRCs slIperiós com econo-
miqueR, de lols talllailS y co!6~j do pP.!, de pol-
ma y de seda.-Es pl'PllS, Cf)m lot (o que se ,'en 
a dita casa, ual'ato a més 111) pJI'C. 
PL\SSA DE ConT, :'1,0 t t, 
Dellant pe!' della1/! de La Salfl. 
NEN 
NO 
GEROGLIFICH .. 
SEMBLANSES. 
*** 
t. ¿En que s' assemblan es molins a ses señores? 
2. ¡,Y ses capelleríesa scs eyncs de caletrcvÍ? 
:\. ¿Y es lIinatgrs ti fura-pul'la'? 
4. ¿Y Mallorca a n' es lIinatges'? 
TRIANGUL DE PARAULES, 
Omplí aquests pichs amb I!rt"es que lletgidciI 
di:lg-onalment y de tra\'ós, digan: ola t.- retxa, 
un Estat o' EUI:opa; sa 2.', un europcu; sa 3.', lo 
lIue tunch molt delicat; sa 4.', UII mimero; sa5.'. 
lo que ara UlélWh y los convit si [Jn~tall; gracies. 
CAVILAcró. 
nORAS 
Ecs&~IÉ. 
Componrlre amb aquestes Iletrcs un llinat8'e. 
ENDEVINA YA. 
En compl'an sense vola 
y en mer,jan ~cnse sCbreu¡ 
Met~m si cndevinarell 
Tal cosa lo que pf)t se. 
MESTRE GRINOS • 
! Ses 8otacions dissapto 'lai "é si som "tu •. ) 
connESPONDENCIA PAnTICULAn, 
M M. 11 M. das M.-Es precis qUCl suprimelx~a 
dc!.séu article totes ses alusions poli tiques abans 
dc puhl icars€'. 
P G.-Rehuda sa sélla y no nllcessitava since-
rarse; aximateix lIagrahim 50S n(n'cs familiarf! 
qUIl mos dona. 
M. Grillo.~:-Gracics pf1r lo remés y rebuto 
M. P.-Se neccssita acomodá abans tle publl-
carse. 
16 JUÑy DE lSSa 
EstamJla rl,. En P('rl.· J. Gl'labc/'(. 
